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摘 要: 基尼系数是测度收入不平等的重要指标 , 而基尼系数常用的计算方法均比较繁琐。本文给
出并证明了一种较简捷的计算方法 , 即基尼系数的协方差公式 , 该方法可以直接利用 Excel 等软件进行
计算。利用该公式 , 本文对 2003 年和 2004 年中国居民收入分布的基尼系数进行了测算。
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用方法之一就是计算图 1 中有关图形的面积。图 1 中的正方
形边长为单位 1, 横轴 OP 和纵轴 OL 分别表示按收入高低排
序后的人口累计百分比和对应的收入累计百分比 , 对角线
OC 表示绝对平均线 , 折线 OPC 表 示 绝 对 不 平 均 线 , 洛 伦 茨
折线与对角线 OC 及折线 OPC 所围成的面积分别记为 A 和
B, 那么基尼系数就表示为 A 与三角形 OPC 面积的比 , 即 G=
A/S△OPC=2A=1- 2B。从计算 B 的角度看 , 大体上可分为离散方
法和连续方法两种 , 前者即计算洛伦茨折线下一系列小梯形















xi- xj , 其中 xi 为第 i 个人的收入 , n 为人数 , μ为平均收入。
该公式的含义也很明确 , 它测度了任意两个人相比较而言的














#pipj xi- xj , 其中 pi、ni 和











算 , 比如方差、标准差、协方差和相关系数等 , 因此若能利用
协方差计算基尼系数无疑带来很大方便。
2.1 未分组离散数据的基尼系数协方差公式




















































, 此即为未分组 ( 原 始 ) 离 散 数 据 的 基
尼系数协方差公式。由于协方差在 Excel 中可以直接计算 , 因
此可以大大减少计算量。譬如五个人的收入分别为(500,800,
1000,1800,3000), 则 可 以 计 算 出 协 方 差 cov (xi,i)=1180, μ=
1400, n=5, 因此基尼系数为 G=2×1180 /( 5×1400) =0.3371。
2.2 连续型数据的基尼系数协方差公式
若收入分布为连续型的 , 设收入分布的密度函数为 f(x),
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, 这里的 i /n 就相当于分布函数 F(x)。
例如 , 若某个收入分布服从[a,b]的均匀分布(a>0), 那么













设总体被分成了 k 组 , 第 i 组的人均收入和人口份
























































































































据 , 农村居民收入为 20 等分数据 , 因而我们可以利用分组数
据的协方差公式计算基尼系数。2003 年和 2004 年的城镇居民
收入如表 1 所示, 其中各组的人口份额依据该组的户数比重
和户均人口计算得到。对 2003 年而言, 利用 Excel 可以计算出
cov(xi,∑ j=1
i
pi)=1268.449, cov(xi,pi)=- 89.9451, μ=8291.178, 根
据协方差公式可得 : G=0.3166。同理 , 我们计算的 2004 年城
镇居民收入分布的基尼系数为 0.3239。对我国农村居民收入而
言, 2003 年和 2004 年收入分布的有关资料见表 2。其中为简洁
起见, 表 2 中没有列出累计的人口份额, 同样根据协方差公式




2003 年和 2004 年城镇分别为 0.31、0.33, 农 村 分 别 为 0.368、
0.3692, 应该说我们计算的基尼系数与之是非常接近的。
当然 , 我们不仅可以方便地计算收入分配的基尼系数 ,
对其他资源的分布不均等程度也可以很方便计算出基尼系
数。譬如 , 对我国各地区 15 岁及 15 岁以上文盲半文盲占该
年龄段人口比重的分布进行分析 , 根据《中国统计年鉴》公布
的 31 个省级地区的数据 , 利用分组数据协方差公式 , 我们可
以很容易计算出它的基尼系数 , 其中 1998 年和 2004 年的基







看 , 利用基尼系数的协方差公式可以大大简化计算量 , 尤其











































































































































































表 2 中国农村居民的 20 等分收入数据
资料来源: 2004 年和 2005 年《中国农村住户调查统计年鉴》整理计算, 其中人口份额根据
各组的户数比重和户均人口计算得到。
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